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と調理科学」として，平成 12 年・13 年度に「豆類・
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　回答者は学生 194 人，学生の親族 145 人，無記入
３人であった．回答者を性別であらわしたものが図
１である．女性が，学生 172 人，親族 128 人と高く，
全体の 88.0%を占めていた．
　図２は回答者を年代別にあらわしたものである．
学生は 10 歳代と 20 歳代の合計が 97.1%，親族は 40









































35.1%，10～20 年は 32.5%，親族では鳥取県に 30 年
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